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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis usahatani padi varietas Lampai 
Kuning di Nagari Aie Angek kecamatan Sijunjung kabupaten Sijunjung, dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut. 
1. Kesimpulan mengenai gambaran umum profil usahatani padi varietas Lampai 
Kuning :  
a. Petani ingin menanam padi varietas Lampai Kuning karena memiliki 
beberapa alasan dalam mengusahakan nya. Secara umum alasan yang paling 
mempengaruhi petani dalam menanam varietas padi ini adalah harga jual 
gabah, produksi tinggi, rasa nasi yang enak (agak manis) dan juga warna nasi 
yang putih. Hal tersebut tidak hanya menurut petani tetapi juga konsumen 
yang berrargumen bahwa nasi yang dihasilkan oleh varietas Lampai Kuning 
yang ada di Nagari Aie Angek ini berbeda rasa enaknya. Namun varietas ini 
rentan terhadap hama dalam proses pembudidayaanya.  
b. Kultur teknis yang dilakukan oleh petani yang menanam padi varietas lampai 
kuning ini dalam pelaksanaannya petani belum optimal terutama dalam hal 
pemupukan dan juga jumlah benih yang digunakan dikarenakan usahatani 
dilaksanakan oleh petani  yang masih menerapkan suatu kebiasaan-kebiasaan 
lama, serta hanya berdasarkan pengalaman berusahatani yang dilakukan 
secara turun-temurun. 
2. Kesimpulan mengenai pendapatan dan keuntungan padi varietas Lampai 
Kuning:  
a. Dari usahatani padi varietas Lampai Kuning yang dijalankan, petani sampel 
memperoleh pendapatan rata-rata per luas lahan per musim tanam varietas 
Lampai Kuning adalah Rp 6.157.052,67/Luas Lahan/MT. Dan rata-rata per 
hektar per musim tanam adalah Rp 17.894.965,33/ha/MT. Sedangkan 
Keuntungan rata-rata yang diterima oleh petani padi varietas Lampai 
Kuning per luas lahan per musim tanam adalah 5.084.634,25/Luas 
Lahan/MT dan keuntungan rata-rata yang diterima oleh petani per hektar 
adalah Rp. 13.778.960,47/ha/MT. Artinya usahatani padi varietas Lampai 
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Kuning ini sangat menguntungkan bagi petani yang ada di nagari Aie Angek 
kecamatan Sijunjung kabupaten Sijunjung. 
b. Usahatani padi di daerah ini masih layak dijalankan, dimana masing-masing 
varietas memiliki nilai R/C Ratio lebih dari satu. Pada padi varietas Lampai 
Kuning diperoleh rata-rata per hektar R/C Ratio 2,47 yang artinya setiap Rp 
1 biaya yang dikeluarkan akan diperoleh penerimaan Rp 2,47 dan  usahatani 
yang diperoleh mengalami keuntungan.  
 
B. Saran 
 
 Dari kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, dapat disarankan 
beberapa hal antara lain : 
a. Dari hasil penelitian, jika ditinjauan dari segi ekonomi, maka disarankan 
kepada petani agar menanam padi varietas Lampai Kuning karena R/C 
rasionya  besar dari satu yaitu 2,48. Artinya usahatani yang akan diusahakan 
akan sangat menguntungkan bagi petani tersebut. 
b. Petani harus memperhatikan hal-hal yang menyangkut dengan teknik 
budidayanya seperti pengolahan lahan, jumlah pupuk dan waktu pemupukan, 
penanaman dan lain-lain sesuai dengan yang dianjurkan Petugas Penyuluh 
Lapangan (PPL) setempat. 
 
